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Mutia Nur Aini/A310140122. NILAI-NILAI MORAL DALAM NOVEL 
TENTANG KAMU KARYA TERE LIYE DAN RELEVANSINYA SEBAGAI 
BAHAN AJAR SASTRA DI SMA: KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Juli, 2018.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) latar sosiohistioris Tere 
Liye, (2) struktur novel Tentang Kamu karya Tere Liye, (3) nilai moral yang terdapat 
dalam novel Tentang Kamu  karya Tere Liye, (4) relevansi hasil penelitian nilai-nilai 
moral dalam novel Tentang Kamu karya Tere Liye sebagai bahan ajar sastra di SMA. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini 
berupa kata-kata, frase, kalimat, dan wacana yang mengandung nilai-nilai moral 
dalam novel Tentang Kamu  karya Tere Liye. Sumber data dalam penelitian ini 
berupa novel Tentang Kamu karya Tere Liye. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan metode dialektik. Hasil dari penelitian ini adalah 
(1) latar sosiohistoris Tere Liye yaitu ia lahir pada tanggal 21 mei 1979 di Lahat, 
Sumatra Selatan, (2) struktur novel Tentang Kamu karya Tere Liye mengangkat tema 
seorang pengacara menelusuri perjalanan hidup seorang wanita. Alur dalam novel 
tersebut menggunakan alur campuran. Tokoh yang terlibat yaitu Sri Ningsih, Zaman 
Zulkarnaen, Pak Ode, Hakan Karim, Rajendra Khan, dan Sulastri. Latar tempat 
dalam novel tersebut meliputi Panti Jompo, Pulau Bugin, Madrasah, Jakarta, London, 
dan Paris. Latar waktunya tahun 1946–2016. Latar sosialnya meliputi tasyakuran dan 
pernikahan, (3) nilai-nilai moral yang terdapat dalam novel Tentang Kamu karya 
Tere Liye adalah (a) hubungan manusia dengan diri sendiri yang meliputi takut, 
maut, rindu, dan dendam, (b) hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup 
sosial dan lingkungan alam yang meliputi persahabatan, penghianatan, dan 
kekeluargaan, (c) hubungan manusia dengan Tuhannya yaitu beribadah, (4) 
Relevansi hasil penelitian nilai-nilai moral dalam novel Tentang Kamu karya Tere 
Liye sebagai bahan ajar sastra di SMA kelas XII karena sesuai dengan kriteria bahan 
ajar yaitu bahasa, psikologi, dan latar budaya. 
 
Kata kunci: Nilai-nilai moral, novel Tentang Kamu karya Tere Liye, struktur novel, 












Mutia Nur Aini/A310140122. THE MORAL VALUES IN NOVEL ABOUT YOU 
WORKS OF TERE LIYE AND RELEVANSNE AS SUBJECT OF SASTRA IN 
SMA: STUDY SOCIOLOGY STUDIES. Essay. Faculty of Teacher Training and 
Education, Muhammadiyah University of Surakarta. July, 2018. 
 This study aims to describe (1) Tere Liye sosiohistioris background, (2) the 
structure of the novel About You by Tere Liye, (3) the moral value contained in the 
novel About You by Tere Liye, (4) the relevance of research results in moral values 
in novel About You by Tere Liye as a literary material in high school. This study used 
descriptive qualitative method. The data in this study are words, phrases, sentences, 
and discourses containing moral values in Tere Liye's novel About You. The data 
source in this research is Tere Liye's novel About You. Data collection techniques in 
this study using library techniques, refer to, and record. Data analysis technique in 
this research using dialectical method. The results and discussion are (1) Tere Liye's 
sociohistorical background that he was born on 21 May 1979 in Lahat, South 
Sumatra, (2) the structure of the novel About You by Tere Liye's theme of a lawyer 
tracing the life of a woman. The flow in the novel uses a mixed groove. The figures 
involved were Sri Ningsih, Zulkarnaen Age, Mr. Ode, Hakan Karim, Rajendra Khan, 
and Sulastri. The place setting in the novel includes the Nursing Home, Bugin Island, 
Madrasah, Jakarta, London, and Paris. The time frame is 1946-2016. His social 
background includes tasyakuran and marriage, (3) the moral values contained in 
Tere Liye's novel About You are (a) human relationships with self that include fear, 
death, longing and revenge, (b) human relationships with humans (4) Relevance of 
research results of moral values in the novel About You by Tere Liye as a literary 
material in high school class XII because it is in accordance with the criteria of 
instructional materials ie language, psychology, and cultural background. 
 
Keyword: Moral values, Tere Liye's novel About You novel, novel structure, teaching 
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